執筆者紹介 by unknown
烏
谷
知
子
（
か
ら
す
だ
に
と
も
こ
）
教
授
▽
「
倭
建
伝
承
の
文
芸
性
」（『
古
事
記
の
文
芸
性
』
所
収
高
科
書
店
）
▽
「
古
代
道
行
詞
章
影
媛
歌
謡
を
中
心
に
」（『
歌
謡
と
は
何
か
』
所
収
和
泉
書
院
）
▽
「
春
日
皇
女
の
唱
和
歌
謡
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（「
古
事
記
年
報
」
39号
）
▽
「
天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
常
世
か
ら
高
天
原
へ
」（『
菅
野
雅
雄
博
士
喜
寿
記
念
記
紀
風
土
記
論
究
』
所
収
お
う
ふ
う
）
▽
「
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
伝
承
に
お
け
る
禁
忌
の
侵
犯
と
歌
謡
物
語
の
文
学
性
に
つ
い
て
」
（『
青
木
周
平
先
生
追
悼
古
代
文
芸
論
叢
』
所
収
お
う
ふ
う
）
久
下
裕
利
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
）
教
授
▽
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』
（
新
典
社
）
▽
『
変
容
す
る
物
語
』
（
新
典
社
）
▽
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』（
新
典
社
）
▽
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
物
語
絵
の
視
界
』
（
笠
間
書
院
）
▽
『
物
語
の
廻
廊

源氏
物
語
か
ら
の
挑
発
』（
新
典
社
）
▽
『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
）
▽
『
物
語
絵
歌
仙
絵
を
読
む
』（
武
蔵
野
書
院
）
齋
藤
彰
（
さ
い
と
う
あ
き
ら
）
教
授
▽
『
徒
然
草
の
研
究
』（
風
間
書
房
）
▽
『
諷
増
抄
』（
新
典
社
）
▽
『
新
編
国
歌
大
観
』
三
七
十
巻
（
共
著
角
川
書
店
）
▽
『
大
歳
時
記
』（
共
著
集
英
社
）
▽
『
日
本
古
典
へ
の
誘
い
100選
Ⅱ
』
（
共
著
東
京
書
籍
）
鈴
木
洋
子
（
す
ず
き
よ
う
こ
）
特
命
教
授
▽
「
確
認
を
要
求
す
る
日
本
語
応
答
期
待
文
の
文
末
形
式
と
そ
の
機
能
」（「
応
用
言
語
学
研
究
」
No.
6）
▽
「
確
認
を
要
求
す
る
疑
問
表
現
の
用
法
と
習
得
文
末
デ
シ
ョ
と
ジ
ャ
ナ
イ
を
中
心
に
」
（
T
h
e
T
h
ird
C
on
feren
ce
on
J
a
p
a
n
ese
L
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
J
a
p
a
n
ese
L
a
n
g
u
a
g
e
T
ea
ch
in
g
所
収
イ
タ
リ
ア
日
本
語
教
育
協
会
）
▽
「
日
本
語
の
配
慮
の
言
語
行
動
」（「
武
蔵
野
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
10号
）
▽
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
か
ら
日
本
語
学
習
へ
」（「
武
蔵
野
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
12号
）
▽
『
日
本
に
お
け
る
外
国
人
留
学
生
と
留
学
生
教
育
』
（
春
風
社
）
▽
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
日
本
語
習
得
へ
」（「
学
苑
」
879号
）
元
吉
進
（
も
と
よ
し
す
す
む
）
教
授
▽
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
事
典
』
（
共
編
東
京
堂
出
版
）
▽
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
14（
若
菜
上
後
半
）』（
共
編
至
文
堂
）
▽
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
33（
薄
雲
朝
顔
）』
（
共
編
至
文
堂
）
▽
『
更
級
日
記
の
橋
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
断
橋
の
風
景
』（「
学
苑
」
807号
）
▽
『
更
級
日
記
に
お
け
る
舟
の
記
述
を
巡
っ
て
』（「
学
苑
」
877号
）
山
本
晶
子
（
や
ま
も
と
あ
き
こ
）
准
教
授
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
7）
馬
瀬
に
お
け
る
船渡
聟

の
変
遷
」（「
学
苑
」
867号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
6）

蜂
を
含
め
た
新
資
料
に
つ
い
て
」
（
「
学
苑
」
855号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
5）


狂
言
記
系
の
台
本
」（「
学
苑
」
833号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
中
央
と
地
方
」（「
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
」
12）
▽
「
狂
言
に
お
け
る
化
粧
顔
を
彩
る
演
出
」
（『
女
性
文
化
と
文
学
』
所
収
御
茶
の
水
書
房
）
吉
田
昌
志
（
よ
し
だ
ま
さ
し
）
教
授
▽
『
泉
鏡
花
美
と
永
遠
	の
探
究
者
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
▽
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
泉
鏡
花
集
』
（
共
編
著
岩
波
書
店
）
▽
『
新
編
泉
鏡
花
集
』
（
共
編
著
岩
波
書
店
）
▽
「
三
島
由
紀
夫

愛
の
疾
走
の
諏
訪
」（「
国
語
と
国
文
学
」
83巻
1号
）
▽
『
鏡
花
随
筆
集
』（
編
著
岩
波
文
庫
）
（
五
十
音
順
）
執
筆
者
紹
介
